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Транспорт представляет собой жизненно важ-
ную отрасль экономики каждого государства. Раз-
витие транспортной инфраструктуры во многом 
определяет пространственную доступность терри-
торий, качество, уровень жизни и мобильность 
населения, свободу перемещения товаров и оказа-
ния услуг, внешнеэкономическую деятельность. 
В современных экономических условиях дея-
тельность транспорта становится глобальной. Это 
приводит к усилению взаимодействия всех видов 
транспорта на всем протяжении цепи поставок 
продукции. Происходит процесс интеграции 
транспортных систем отдельных стран в единую 
мировую транспортную систему, которая обслу-
живает потоки грузов между странами и конти-
нентами [7]. Осуществляется разработка единых 
международных требований и стандартов к техни-
ческим параметрам транспортных средств и обо-
рудования.  
Республика Таджикистан, расположенная в 
центре Азии, может выступать в качестве связую-
щего звена, соединяющего страны Юго-Восточной 
Азии со странами Ближнего Востока и Европы. 
Это подтверждается и историческими фактами, 
свидетельствующими о том, что сотни лет осуще-
ствлялось движение караванных маршрутов Вели-
кого шелкового пути через Центральную Азию, 
как наиболее кратчайшего торгового пути из Азии 
в Европу.  
Конкурентоспособность транспортной систе-
мы, возможность реализации транзитного потен-
циала, инвестиционный климат, формирование 
рыночных отношений в сфере транспорта полно-
стью зависят от уровня развития транспортно-
логистической инфраструктуры в Республике 
Таджикистан [4].  
Развал Советского Союза, последующий пе-
реход к рыночным отношениям, ликвидация цен-
трализованной системы деятельности транспорт-
ного комплекса – все это не лучшим образом отра-
зилось на основных показателях деятельности 
транспортного комплекса республики.  
Объем перевозок грузов всеми видами транс-
порта в период с 1991 по 1996 годы сократился в 
2,7 раза, объем грузооборота – более чем в 3,7 раз, 
существенно снизился объем перевозок пассажи-
ров – в 4,3 раза.  
В результате либерализации экономики и 
структурных преобразований в транспортном 
комплексе сложился свободный рынок транспорт-
ных услуг, интегрированный в развивающуюся 
рыночную экономику Республики Таджикистан. 
Произошли изменения и в нормативно-правовой 
базе и системе управления транспортом [1]. Начи-
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ная с 1999 года наметились тенденции экономиче-
ского роста и улучшения благосостояния населе-
ния, что способствовало формированию законо-
мерного увеличения платежеспособного спроса на 
транспортные услуги. Стал увеличиваться объем 
строительного и промышленного производства, 
что является одним из основных факторов, оказы-
вающих влияние на рост объема грузоперевозок.  
В последние десятилетия благодаря созданию 
среды, обеспечивающей свободную конкуренцию, 
усилению государственного контроля отмечается 
устойчивое и последовательное развитие рынка 
транспортных услуг [3]. 
Структура транспортного комплекса респуб-
лики включает автомобильный, железнодорожный 
и авиационный транспорт, а также автомобильные 
дороги [9]. Из-за специфических природно-
климатических условий, связанных с тем, что око-
ло 93 % территории – горы, важнейшее стратеги-
ческое положение среди других видов транспорт-
ных средств занимает автомобильный транспорт, 
позволяющий обеспечить постоянные внутренние 
перевозки и охватывающий все регионы страны 
[2]. Поэтому основная роль в экономике республи-
ки отводится автомобильному транспорту, как 
главному элементу производственной инфра-
структуры. Особое значение в Республике Таджи-
кистан придается развитию сети автомобильных 
дорог и ее объектов, обеспечивающих круглого-
дичную связь центра с другими регионами.  
Как показывают данные статистики, сеть ав-
тодорог республики (по состоянию на 
01.01.2015 г.) составляет 26366 километров [12]. 
Протяженность сети автодорог общего пользова-
ния – 14141 км, ведомственных дорог – 12563 км. 
Сеть дорог Министерства транспорта включает 
5423,1 км республиканских дорог и 8717,9 км мест-
ных дорог. Республиканские дороги представляют 
собой основные артерии, формирующие опорную 
сеть автодорог республики. Эти дороги проиндек-
сированы (пронумерованы) и включают 17 между-
народных и 86 республиканских и местных дорог. 
Благодаря особенностям своего географиче-
ского месторасположения Республика Таджики-
стан является мостом для осуществления транзита 
товаров и услуг между Китаем, Центральной Ази-
ей и странами Южной Азии и Ближнего Востока 
[2]. Формирование международных транспортных 
коридоров на территории Республики Таджики-
стан обусловлено необходимостью повышения 
эффективности внешнеторговых и транзитных 
перевозок и обеспечения гарантий их осуществле-
ния на основе международных соглашений и дого-
воренностей [6]. Привлечение международного 
транзитного грузопотока будет способствовать 
развитию экономики регионов, по которым будут 
проходить транспортные коридоры [8]. Транзит-
ные коридоры в регионе будут вести к сближению 
и интеграции экономики в рамках государств ре-
гиона (Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Уз-
бекистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и 
т. д.).  
К настоящему времени в республике сданы в 
эксплуатацию шесть мостовых переходов через 
реку Пяндж. Это способствовало переходу на но-
вый уровень торгово-экономических отношений 
между странами Центрально-Азиатских госу-
дарств. Так, отмечается существенный рост това-
рооборота в транзитном коридоре Нижний 
Пяндж–Душанбе–Худжанд, протяженность кото-
рого составляет 565 км. На данном переходе за-
вершается строительство автодорожного тоннеля 
«Истиклол», которое осуществлялось при финан-
совой поддержке правительства Исламской Рес-
публики Иран.  
При финансовой и технической поддержке 
Правительства Китайской Народной Республики 
были сданы в эксплуатацию следующие объекты: 
автомобильная дорога Душанбе–Худжанд–Чанок с 
тоннелем на перевальном участке «Шахристан»; 
автомобильная дорога Нижний Пяндж–
Кургантюбе; автомобильная дорога Душанбе–
Джиргиталь (граница Кыргызстана).  
В настоящий момент также завершена работа 
по реабилитации автомобильной дороги на участ-
ке Душанбе–Турсунзаде (граница Узбекистана), 
что позволило решить проблему обеспечения 
круглогодичного функционирования транзитного 
коридора «Север-Юг», «Запад-Восток». 
Бекабад–Канибадам является первым тран-
зитным коридором, проходящим по северу рес-
публики и имеющим выход на Коканд (Республи-
ка Узбекистан) и Баткент (Республика Кыргыз-
стан). Особенность данного коридора заключается 
в том, что параллельно с железной дорогой прохо-
дит современная автомобильная дорога. Беспере-
бойное функционирование этого маршрута имеет 
огромное значение, так как он является кратчай-
шим путем движения товаров из Ферганской до-
лины в центральные районы Республики Узбеки-
стан и далее на Запад. 
Ведутся работы по строительству и реабили-
тации отдельных участков автодороги по направ-
лению Куляб–Калайхум (протяженность 168 км), 
являющейся составной частью основного маршру-
та Душанбе–Куляб–Калайхум–Харог–Мургаб–пе-
ревал Кульма с выходом на Карокарумское шоссе 
(протяженность – 1024 км), обеспечивающего вы-
ход к Индийскому океану и к портам Китая.  
В Республике Таджикистан функционирует 11 
пунктов пограничного перехода для международ-
ного автомобильного транспорта. Важнейшими из 
них являются: Дусти, Фотехобод (граница с Узбе-
кистаном), Нижний Пяндж (граница с Афганиста-
ном), Кульма (граница с Китаем), Баткент, Джир-
гиталь (граница с Кыргызстаном); пункты для же-
лезнодорожного транспорта (граница с Узбекиста-
ном) Спитамен–Бекабад, Пахтаабад–Сарыасия, 
Хашады–Амузанг, Канибадам–Суванабад. 
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Важнейшим направлением в развитии межго-
сударственных торговых и транспортных связей 
является создание сети терминалов по обслужива-
нию иностранных автотранспортных средств, же-
лезнодорожных и авиационных грузов для обеспе-
чения мультимодальных (интермодальных) пере-
возок. Созданы терминалы в следующих городах: 
Душанбе, Худжанд, Истаравшан, Курган–Тюбе, 
Хорог, Вахдат, Турсунзад. Ведется строительство 
терминалов в Нижнем Пяндже (граница с Афгани-
станом) и Мургабе (граница с Китаем), начато 
строительство логистического центра в Ходженте. 
Функционируют железнодорожные терминалы на 
станциях: Душанбе-2, Курган–Тюбе, Куляб, Ход-
жент и Канибадам. Аэропорты г. Душанбе, г. Ку-
ляб и г. Ходжент могут принимать грузовые само-
лёты и имеют грузовые терминалы с наличием 
складских помещений. 
Стратегическим направлением развития 
транспортной структуры является расширение 
сети железных дорог [5]. Общая протяженность 
железнодорожных дорог в республике составляет 
954,4 км. Около 90 % внешних грузоперевозок 
осуществляется железнодорожным транспортом. 
Особое значение отводится строительству но-
вых линий железных дорог, связывающих центр со 
стратегически важными регионами республики, для 
дальнейшего формирования из них основной маги-
страли транзитных международных перевозок.  
Таджикская железная дорога на базе Душан-
бинского отделения Среднеазиатской железной 
дороги была создана в 1994 году. Она имеет про-
тяженность 679,9 км основных путей, из которых 
61,5 км – двухпутные. Железная дорога включает 
33 станции (10 – на центральном участке, 10 – на 
северном, 13 – на южном). Таджикская железная 
дорога состоит из трех изолированных участков, 
сообщение между которыми осуществляется через 
территорию других стран (Узбекистана и Туркме-
нии): Северного – в Сугдской области; Централь-
ного – Душанбинский участок; Южного – в Хат-
лонской области.  
С целью развития железнодорожного коридо-
ра Республики Таджикистан 20 марта 2013 года в 
Ашхабаде состоялось подписание трехстороннего 
договора о строительстве железной дороги «Тад-
жикистан – Афганистан – Туркменистан».  
Для повышения уровня обслуживания и кон-
курентоспособности предприятий воздушного 
транспорта республики осуществляются структур-
ные реформы, обновляется и укрепляется техниче-
ской база, создаются аэропортовские сооружения 
и современные терминалы. В связи с тем, что ус-
ловия эксплуатации воздушного транспорта ха-
рактеризуются большой себестоимостью, зависи-
мостью от погодных условий, ограниченностью 
габаритов к массе перевозимых грузов, данный 
сектор транспортного комплекса направлен на 
обеспечение дальних пассажирских перевозок, а 
также срочную доставку мелкопартионных доро-
гостоящих грузов. В республике осуществляют 
деятельность четыре международных аэропорта. 
Анализ показателей транспортной деятельно-
сти показывает, что основной объем грузовых работ 
приходится на автомобильный и железнодорожный 
транспорт. Так, с января по декабрь 2015 года всеми 
видами транспорта осуществлена перевозка 75987,8 
тыс. тонн грузов (рис. 1), что на 2,1 % больше ана-
логичного периода 2014 года [11].  
Автомобильным транспортом с января по де-
кабрь 2015 года перевезено 69864,7 тыс. тонн гру-
зов – 91,9 % от общего объема перевезенных гру-
зов всеми видами транспорта. В сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года объем вырос на 
3,3 %. Статистика грузоперевозок автомобильным 
транспортом (рис. 2) показывает, что в Согдий-
ской области перевезено 26329,8 тыс. тонн грузов, 
что составляет 37,7 % от общего объема. 
С января по декабрь 2015 года железнодо-
рожным транспортом осуществлена перевозка 
6121,0 тыс. тонн грузов (рис. 3). 
Общий объем грузооборота всех видов транс-
порта с января по декабрь 2015 года составил 
6366,9 млн т-км (рис. 4). Но при этом объем грузо-
оборота по регионам республики существенно 
различается. 
Учитывая необходимость развития транс-
портно-логистической инфраструктуры, Прави-
тельством Республики Таджикистан предприни-
маются необходимые меры. 
Так, в соответствии с «Государственной целе-
вой программой развития транспортного комплек-
са Республики Таджикистан до 2025 года» преду-
смотрено проведение следующих мероприятий 
[10]: 
– формирование логистической сети в горо-
дах, областных и районных центрах, создание ме-
ждународных логистических центров; 
– строительство приграничных терминалов; 
– привлечение частных предпринимателей 
для осуществления междугородных и междуна-
родных перевозок; 
– льготные кредиты для закупки автотранс-
портных средств, соответствующих международ-
ным стандартам; 
– привлечение инвестиций для инфраструкту-
ры железной дороги (замена шпал, изношенных 
рельсов, обновление локомотивов и вагонов); 
– строительство новых железнодорожных сетей; 
– проведение реформ в секторе гражданской 
авиации; 
– обновление аэронавигационной аппаратуры; 
– выполнение работ по реконструкции, вос-
становлению и строительству международных и 
республиканских дорог; 
– реконструкция и строительство мостов; 
– информатизация транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры.  
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Рис. 1. Объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в 2015 г., тыс. т 
 
 
Рис. 2. Объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом по регионам в 2015 г., тыс. т 
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS  
INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
P.Kh. Azimov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
The article deals with transport and logistics infrastructure of the Republic of Tajikistan. The structure 
of a transport system, including road, railway, air transport, and highways is described. The strategic position 
in the transport system is given to road transport.  
Motor vehicles play a key role in the production infrastructure of the Republic, which explains a devel-
op highway networks and facilities, providing year-round communication of the Republic’s center with other 
regions. Geographical features of the Republic allow for transit of goods and services between China, Central 
Asia, South Asian and Middle Eastern countries. The international transit goods traffic will facilitate the de-
velopment of the Republic’s economy.  
The article presents basic indicators of the transport infrastructure development, in accordance with 
which the bulk of cargo operations accounts for road and railway transport. The state program for develop-
ment of the transport system has been approved for further development of transport infrastructure. The pro-
gram involves: building of a logistics network and establishment of international logistics centers; construc-
tion of border terminals; granting of preferential loans for purchasing vehicles that meet international stand-
ards; attraction of additional investment; construction of railway networks; performance of works on recon-
struction, renovation and construction of international and national roads and bridges. 
Keywords: transport, air transport, transport and logistics infrastructure, transportation system, transport 
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